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Excmo Sr.: Visto cl escrito de V. E.,
ele 19 de octubre próximo pasado, refe-
rente a b baja del alférez de Infantería
(E. R.), retirado por Guerra, D. Diego
Carrasco Romero, en la n6mina de jefes
y oficiales de la escala de reserva de
e.ta región, a partir de primero del ci-
tado mes, con arreglo a lo prevenido
en ta real orden circular de 10 de sep-
tiembre de 1903 (C. L. núm. 210), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar 10
dispuesto por V. E. .
De real or~en lo digo, V. E. para
su conocirrriento y demás eiectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftas. Ma~rid
10 de noviembre de 1928.
AmwIAz
$erior úpitán reneral de 'la primera
rerión.
~.r Interventor reneraJ del Ejército.
DISPONIBLES
l!:xcmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el comandante de Infante-
ría .D: Manuel Fermín Albeytua, del
re81mlentoOrdenes Militares núm. 77,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
cOJlcederle el pase a situaci6n de dis.
Jelliblevo1antario, con residenda en
'- tercera ftci6n, enlÚ condicione.
,.~ deM,rmÍD& el real decreto de <4 de
J.lio de 1~5 y real orde!l <de lO dehItr... 4e 19116 (D. O. nÚDUI. 148
y 33).
Dc real orden lo digo a ·V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos' años.
Madrid 10 de noviembre de 1928.
AJU>ANAz
Señores Capitanes generales de la ter-
cera y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infantería,
D. Julio Klett Pelúz, del regimiento
de San Marci.aJ, 44, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle el pase a
situación de disponible voluntario, con
residencia en esta Corte en lu c;on-
diciones que determina ia real orden
de 10 de febrero de 19:16 (D. O. n'l1-
mero 33).
De real orden lo di¡o a V. E. pa.
ra. su conocimiento y dem4s efectos.
DIOS .guarde a V. E. muchos alio•.
Madrtd 10 de novi~mbre de 19~~.
AaDANA»- .
Señores C'Ulitanes generales de la pri.
mera y s.exta regiones.
Señor Interventor ¡,eDeral del Ei~r.
citó.
ExcrOO. Sr.: Conforme con lo solici-
tado por' el teniente de Infantería (es-
cala reserva), D. Julio Suárez Reselló
del regimiento Aragón núm. 21, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a ;bien concederle
el pase a situación de disponible vqhm-
tarlo, c0!1. residencia en Zaragoza, en
las condICiones que determina la real
orden de 10 de febrero de 1926 (DIA-
RIO OnclAL núm. 33).
De real ordcn lo digo a V. E. para
su. conocimiento y demás efectos. Dios
guarde·a V. E. muchos aftoso Madrid
[O de n.vi.llr1m~ 4e 1938.
A:anAlfAZ.
Sefior Ca)litáu ...al de la quinta re-
gi6n.
Sefior Interventor cenera! del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 IOli-
citado por e'l teniente de Infantería
(E. R.), D ..Jorge Aused Saila, del ba-
tallón Cazadores de Afríca núm. 6, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el pase a situación de disponible
voluntario, con residencia en Barcelo-
na, en las condIciones que determino.
la real orden de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchoa aligi.
Madrid 10 de noviembre de 19:18.
AaDAKAZ
Señores Capitán general de la cuarta
región y Jefe Superior de laa Fuer-
res militares de Marrueco•.
Señor Interventor ¡¡eneral dcl Ej'r-
cito.
MATRIMONIOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D....) le
ha servido conceder licencia para con-
traer matrimonio a los oficialee del
Arma de Infantería que figuran en la
siguiente relación..
De" real orden' lo digo a V. A. R.
para SU conocimiento y dem'. efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
año•. Madrid [O de nc:·iembr.e de 1928.
JULIO AItDANAZ
Seiíor Capitán ¡,eneral de lA' M8'1IIl-
da re~ón..
Señores Capitán general de la octava
región, de Canarialt y Jefe Superior
de las Fuenas Militares de Marrue·
coso
RnACION QUE SE CJTA
Caplaan_
D. Jea' .8eltrtn Talft.;••el ba..-
116n •• Cazadorea Afric&, J. ~.Jl doAa
Am.tia Cllevillaa Fabra.
D. Jos~ Mosquera Palleiro de,J. re-
gimiento Zamora, 8, C01l dofia lIarl.
de la Purificai6D L6pez Bodel6a.
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D J'"~ l'ft., del de
..,.1 1& Cat6li~ 54. con doda Ma-
rta 1M .. Nieves Villar MOlquera.
Taleo'-.
D Rogelio L6pez Belda, del Grupo
4e Fuerzas Regularel Indígen~s.de
Alhucemas, S, con doíía AnuncIaCIón
Uarrí Gambra.
D. Julio Martfnez de Velasco ~ao­
na, del batallón de. Cazador~ Afnca,
4, con doña NativIdad Espmosa An-
&"1110.
Tea1eDSe (E. R.).
D. Antonio_Pérez Linares, de la :0-
aa de reclutamiento y reseTVa de Te-
nerife, 49, con doña María de 101 Do-
lores lteyes y Arques.
Madrid 10 de noviembre de l~.­
Aftanu.
Excmo. Sr.: Visto el eecrit4 d.
V. E., fecha 20 del m•• próximo pa-
sado dando cuenta de habel;. declara.
do ~on car'cter provisional, de H.em·pl~zo por huido, a partir d~l día 15
de julio último, con reeicknCla ~ Ba.-
dajo%, al teniente de Infanten1: d~n
Alfonso Ten Tur6n, del batallon ce
Cazadores Afríea, 15, el Rey (que
Dios "gUarde) ha tenido a blen con-
firmar la determinación r.le V. E.,
con arreglo a 10 dispues~~ e~ l~ real
orden de 1 S de febrero de 191:;
(C. L. ·núm. 30).
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem'is efectOI.
Dios guarde ,a. V. E. mu<.ho. años.
Madrid 10 de Dovie.nb.e de 19~.
AlmAl"'Z
Señor Capitb ¡-eneral de la prime.
ra re¡-i6n.
Señores Jefe Superior de la. Fuena.
Militares de Marruecos e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El R..y (q. D. ~-) le
ha ••"ido disponer el paN • .¡tu-
ci6n de reserva del capitú d. 1ni_-
tería (J¡. R.), odisponible en ..a re-
¡-i6n, D. Antonio Rodrlguu Madu,
por hab.r cumplido la edad regla.
mentaria el dia S del mes actual, abo-
nÚldosele el haber mensual de <450 pe-
setas, que le ha sido señalado por ~l
Conse;o Supremo ~e Guerra y Man-
na, a partir de pnmero del mes ck
diciembre pró:a:imo, por la %~na de re-
clutamiento y J;f5rva de AlIcante, 1S t
a la que queda afecto.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlia efectOl.
Dios guarde a V. E. muchos aDo•.
Madrid 10 de noviembre de 1021.
AaDANAZ
Señor Capit'u weneral de la tercera
región.
Señores Presiden~ del Couejo Su-
premo de Guerra y Marina ~ Inter·
ventor ¡-eneral del Ej~rcit4.
REEMPLAZO
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a ,ituaci¿n
de reserva del capitán de Infanterla
(E. R), comudante militar del C~I­
tillo de San Julián, D. Antonio Reina
Teruel, por haber cumplido la edad
reglamentaria el 1Cifa. 8 del actual, abo-
nándosele el habe mensual de 500 pe-
setas, que le ha. lido concedido po~ el
Consejo SURremo de Guerra y ~a~ma,
a partir de primero del mes de dICIem-
bre próximo, por la zona d~ recluta-
miento y reserva de MurCIa, 17, a
la que queda afecto.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demi, electos.
Dios guarde a V. E. mucho, afto~.
MadrM!. 10 de noviembre de 1S)28.
Am>AJfA%
Seftor Capitán general de la t·:rcera
región.
Sef\ore. Presidente del Con••jo Su·
del Ejér- • premo de Guerra y Marína I Inter-
ventor weneral del Ejército.
-
RESERVA
VUELTAS AL SERVICIOExcmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha
servido disponer el pase a' situación de Excmo. Sr.: Vista la instancia que
reserva, del capilAn de Infantería (es- V. E. cursó a este Mini.terio en 2S del
cala re~rva). con destino en la zona mes próximo pasado, promovida por el
de reclutamiento y reserva de Baree· teniente de Infanterla (E. R), D. Fran-
lona núm. 18, D. Carlos Bourman Ro- ciSco Oromi Roca, diaponibIe vohmta-
dríguez, por cumplir la edad regla.- rio en esa regi6n, en súpüq de que
mentaría el dla 15 del actual, abonán- se le conceda la vuelta al ,ervicio a.cti-
dosele el haber mensual de 450 pese- YO, el Rey (q. D. ¡j.) ha tenido a bien
tas, que le ha "ido señalado por el acceder a lo solicitado por el rec~n­
Consejo Supremo de Guerra 'Y Mari- te, el que continuari en la misma si-
na, a partir de primero de mes de tuaci6n basta que le <:ortespoJJda ser
diciembre próximo, por la citadauni- colocado,. según preceptúA la real or-
dad "de reserva, a la Que queda afecto. den de 8 de enero de 1927 (D. O. nú-
De real or.den lo ~go a V. E. pa- mero 7).
ra su conocimiento y demás ef,=ctos. De ·real orden 10 digo a V. E. ,pa_
Dios guarde a V. E. muchO!-i>afios. ra Sl1 conocimiento y demi. dedos.
Madrid 10 de noviembre de IY-AD. . Dios guaOOe a V. E. muchos aliOI.
ARDANAZ Madrid 10 <le noviembre ele IgaS.
AllIWfAZSellor Capitáll elD.ral d. la cuarta
re¡-jón. Sellor Capitin ..eneral 4e la qUÍD.
S.fioru Preeidente elel (:oll~jo Su- reeiÓ..iL. .
premo de Guerra y Marina e rDter- Sefior Inten-eutor aeuual del El&--
ventor gelJeral del Ej~rcito. cito.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.,
fecha 26 del mes pr6ximo pasado, dan-
do cuenta de haber declarado, con ca.
~ácter provisional, de reemplazo por
enfermo, a ·partir del día 14 lCiel mismo
mes, con residencia en Figueras (Ge-
rona), al teniente de Infantería (E. R)
D. Juan Chinarro Martínez, disponi-
ble por tal causa en dicho punto, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ron-
firmar la determinación de V. E., con
arreglo a lo que determina la real orden
de 9 de diciembre de 19%5 (C. L. IIÚ-
mero 421).
De real orden 10 digo a V. E pa-
ra su conocimiento y .demás efectos.
Dios guarde a V E muchos ~f1os.
Madrid lO de noviembre de 11)28,
AJlDANAZ






!tflore. Capitán ¡eneral de 1& oc~va
rerión I Interventor ¡eneral del E¡ér-
aito.
Sermo. Sr.: Vilito el elerito de V. A. R.
f.cha ~ del me. próximo pasac1o, pro-
poniendo para el pase a situación de reem.
plazo por enfermo <lo partir de la ci-
tada fecha, con residencia en Algedras,
al capitán de Infantería D. Rafael Al.
úntara Piftero, del regimiento Zuaro-
sa núm. I~, el ~ey (q. D. g.). ha. tenido
a bien confirmar la determInacIón de
V. A. R., con 'arreglo a lo prevenido en
la real oroen de 14 de mayo de 1924
(C. L. núm. 235). .
D. real orden 10 digo a V. A. R.
Jara IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muehot aftoso
MMri4 10 de noviembre de 1928.
Serm.. Sr.: Vi,to el escrito d.e
V. 'A. R, fecha del 29 del me. pr6xl-
.0 puado, proponiendo para el pase
a situación de reemplazo por enfermo,
a partir de la citada fech~, con resi~en­
cia en San Roque (CádIZ), al capItán
de rnfanteria D. Francisco Vil!alta
Linares del regimiento Andalucía nú-
.ero 5;, el Rey (<l. D. g.). ha .tenido
a bien confirmar la determmaclón .de
V. A. R, con arreglo a Jo prevenido
.. la real orden de 14 de mayo de 1924(C. L. núm. 235). .
De real orden lo digo a V. A. R.. pa-
lA .tI wnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R muchos afios.
ll.árid 10 de noviembre 'de 1928.
JULIO Am>ANAZ
~r .i;apitán ~eral de la Jel"Unda
reei6n.
SeII..ea €;apitin eeneral ale la ,~
I r«CióD,.. IDt.rnnter «.neral ••1
Ejército.
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Ferr.ando, que se une. -!1l cuerda flo-
ja, a 1M actuaciones. y que fu~ in!!'-
truído a inetancia del exce!entKimo
señor don Enrique Cuas Núñez. pa-
dre de! interesado.
Al folio 2S se une un ejemplar eJel
DIARIO OnClAL Da. MINISTERIO DE LA
GtlI:JUtA, en el cual ee publica la
a.pertura de eMe expediente.
A 106 folios del 33 al 42 conata :a
hoja de servicios del teniente don
Francisco Casas Miticola, y al falto
<43 la hoja de hechoe del mismo.
A los foliOlS 4 y S ee une la el·
pia del parte-propuesta. Mte tiltimo
dice como 6igue: ..Grupo de Fuer.
zas Regulares Indígenas de Larache
número 4.-Parte-propueeta uniper-
sonal que formula el teniente coro-
nel primer jefe del Gtrupo y jet.
de la co.l.umna de Dar-Accoba, que
lIuscnbe. a favor del teniente de In-
fantería del miemo (tercera del cuar·
to tabor) D. Francisco Can, Mitic:.l-
la, por los m¡;ritos evidenciados en
el combate qu~ lUV,) lugar el día 6
d. 5eptiemt,r~. con motivo dj! las
e .... acua~ionl's de l"s posicione. uel
6ector de Adgos-T af':uesut. que se de-
terminañ, en el rcspal-d:o.-Logroño
1$ de mayo de 1925.-EI teniente
coronel. Emilio Mola.-Rubricado.--
Regpaldo.-Hechos realizad06 y mI'·
nl;:;:;- revelados.-En cumplimient.o
de orde~ recibida -por la euperio;i-
dad. sa1l6 la columna con dirección
a Garofa ,para flanquear por la iz.
qui~rda la de Xauen, est¡¡,bleeerse en
poSICIones y aJpoyar el repliegue de
la5 guarnicion~ de la. po.iciones
del sector AdgoSo-Taguesut. COII're¡.
pondi6 a esle oficial, que perten ~da
a la tercera compañía del ou·arto t.-
hor. ocupar la 'Posición. mú avanza-
da, donde fué rudamente atacado
por el enemigo, perdiendo durante
el combate más de la mitad de la
¡ente de su eecci6:n, no obstante lo
En cumplimiente .. 1. di!lpuesto cual se ma.ntuvo en su puelto. En
en el articulo 79 del reglamento de el avance que hizo para reeOfle1" UDOI
la Real y Milita!) Orden de San- Fer- muertos de su compañfa fu~ beri:lo
nando. aprdbado por r~al decreto de de gravedad. y siguió en su empet\o.
26 de noviembre de 1925. el Juez huta que un nuevo balazo le inte-
ín.tructor del juicio contradictorio ree6 la columna vertt-bral y le hizo
que ee inltruye a favor del teDien. caer en. tierra, dejlindole impoeibi.
te qu-e fué del GrUlpO de Fuerza.s litado para movuse.. Antu de ser
Regularel Indígena. de Larache nú- evacuado habló con el jefe que iD-
mero <4. D. Francieco Casas Miticb- forma, ,prgunUndole lIIieetaba "a-
la. me dice 10 eiguiente: tisfecho de -eu conducta. y al coo-
..Excmo. Sr.: D. Félix Ojeda Va.. teetarIe que sí y felicitarle. dijo:
Ilés. comandante de Infantería, con ((S~ que voy a morir. 5610 le .oido
destino en el 'batallón de Cazador~ como recompensa un .favor: que es-
de Africa núm. 3. juez inst:o\Idor del criba a mi familia dici~ndole q'll
expediente de .juicio contr~íctorio no he sido un cobarde; éste es mi
instruído '3 favor del teniente que único deseo.» Este oficial muri6 ho-
fué del Grupo d~ Fuerzas Re¡rularee r.as después en el H06pital de Xauell.
1!Idígenas de Larache núm. 4. don Se- permite el jefe q~ suscribe na·
Francieco Casa6 Miticola. por 6U ac_ mar ia atención de la superioridad
tuación en. el combate librad~ el día eobre Ja conducta y espíritu de este
6 de septiembr~- di! 192<4. al evacuar teniente. -por si rpudiera e9tar ineIuí-
1116 posÍ<:iDnea del sector Adgos-Ta- do en el reglamento que determina
guesut. y en -el cual halló .la JIluer- los caeos en quoe un militar puede
te, a V. E. tiene el honor de ex- lItr acreedor .a la Cruz Laureada ce
poner: Se inlltT1Jlyó elIt. exped:ente San Fernando."
en cumplimiento de 10 dispuesto en Al folio 16 COJllSta la declaa:ación
la orden general del Ejército de Es- del Excmo. Sr. Gen'eral D. Emiliopd.a .a Africa • fecha :14 ele mar- Mola Vidal. Hace conetar lo que
zo último (folio 3), COJDG rlnltado queda consignado en el parte.pra-
del procedimiento previó que .det~r- puesta. IY añade: Que el teniente
miDa el~ 76 .. -.!.~ Casas ocupaba con su secci6111 uno de
de la. Itea! y Militar Orden de Su los .luear~ mb avanzados y peli.
Selior...
Circular. ·Excmo. Sr.: En rum-
plimiento de cuanto determina el ar-
tícu·lo 79 del vigente reglamento de
la .Real y Militar Ord.n <le San
Fernando, ~ publica a continuación
la orden ¡eneral del día 2 de no-
viembre de 1928, en Tetuán. refe-
rente lIIl teniente de Infantería. fa
lIecido, D. Francilco Casal Miticola.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y <!.más efectos.
Dice guarde a V. E. muchos añ~.
MlIdrie C) C. JI.vi••k ••• 1928.
A••AKAI
IN8POSIU"~¡r::.
tI> íll tIeCnW'ÍI , DIre«iotttl 6eaerale-








Excmo. Sr.. : Coofo.....-. ¡. 10-
licitado por .1 teDi~ ifIItI.iCO. eSa.
Jer6nimo Fembd.....~ -.•
Excmo. Sr.: Vilta la lnstaneia pro-
movida por el dealde del ayunta-
miento de Almud~var (Hueeea). 'en
.úpliea dt dispenla de plazo para pre-
fentar a liquidaci6n recibos por sumI-
nistros hecho. al Ej~rcito en los me·
ses de febrero a junio, inclusive, del
año 1937. el Rey (c¡. D. ~.t. ha te·
nido a bien acceder a 10 IOlicltacSo,
debiendo hacerse lu reclamaciones 'en
adicional al ejercicio correspondiente.
por estar incluído en el articulo cuar·
too apartado letra e) de la vi~%1te ley
de Presupuestos.
D7, real orden. comunicada por el se-
liar Ministro del Ejército. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demb
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
alíos. Madrid la de noviembre de 19:38.
El Dlroctor .-nI.
ANTONIO LOSADA
Selior Capitán ceneral «e la quinta
reFóa.




SdlOr Capitán ¡eneral lie la primera
rcgión.
:::eiinres Capitán general de la sépti-
111.. región. Presidente del Conse-
jü Su¡.¡remo de Guerra y Marina e
Interventor ¡reneral del Ejército.
IICCIII ti •••111,. tÍDo en el Hospital militar de Ma-
drid.Carabanchel, .1,Rey (q. D. 1'.),
. RESERVA lu tenido a bien conc.derle veinti-
. . cinco diM d. licencia por a.untol
Excmo. Sr.: Ac~edlendo a lo .Ioh- ¡ propios para Parll (Francia). con
.ítado por el capitán de Inl'enIerol_: arreglo a cuanto determinan los
je la. escala de reserva D. Manuel' articulol <47 y 6<4 de lal instruccio·
Rollán García, afecto a la Coman- nes aprobada. por re~ orden de S
jancia de obras, reserva y parque de de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
~sta rel{ión, Y prestando servicios en De real orden lo di,o a. V. E. p'a-
~1 Cuerpo de Seguridad, en esta Cor- ra su conocimiento y demú efectos.
le; el Rey (q. D. g.) se ha servido Dios guarde a V. E. muchol años.
concederle el pase .z la reserva, con Madrid 12 •• D.vi'.~r. d. 1928.
arreglo a la base octava de la ley
de 29 de junio de 1918 (c. L. núme-
rO 1(9), percibiendo a partir de p~i­
mero de d;ciembre .próximo el ha- Señor Capiti......ral ee la pria.ra
ber mensual de <450 pesetas, que le r~6Jl.
""' sido señalado por el Consejo Su-
,..:emo de Guerra y M-acina. por la
llaudancia de obras, reserva y
¡:le de Ingenieros de la séptima
o s'' }l1, ;t la que queda afecto, por
;I.:ar bU residencia en Nav-a.moralel
i S;liama!lca).
- Lle ;'eaí orden 10 digo a V. E. pa-
ra Sil conocimiento y demú efec:toL
I):(I~ ¡(\larde a V. J~. mu~ho¡; allOs.
~.~;¡d.id 12 de n01"icrn!Jre de ¡:¡ol1!.
© Ministerio de Defensa
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¡rosos. En UIlO de 106 mom~t05 en 1próxima,' habi:e~~~·.v~it~o·~~~~ herido, y considua heroico el com-
'lile el enemigo hada mú .¡nte~so 1veía a unos cIento ClncueD;ta me- portamiento del teniente <;:a9Qs.
fuego vi6 Nte oficial que habla:! 1tras; el resultado de la aC<:lón rué A 106 folios 68 al 70 consta la de-
sido ~uertos o heridos 106 indiviou:>5
1
1a evacuación de las po6!cio~es de claradón del capitán D. BMilio Pa·
de una e5Cuadr.a avanzada, de la Adg06-Taguesut, y q-ue SI bIen. no rra Soriano. Manda.ba una sect:ión
que un grupo enemigo trataba d·~ puede precisar las bajas de una y de la misma cO'lllpañía que el te-
apoderarse; avanz6 con ,uno¡ solda- otra pa~te, recuerd~ que fueron. m~- niente Casas, y' dice: Que éste ocu-
«os para reúrar aquéllos, pero a tus c~as, sIendo la uUldad ~el teQlen~e .paba con su fuerza un sitio imp:>r-
,pocos paso~ quedó 6010; no obstan- Casas la que más pérdIdas suf,!ló tante y preciso en el camino a se-
te 10 cual, siguió :resuelto en bu~;;;} del tabor. Considera el hecho com- g-uir por las tropas que se evar.Ul-
de las bajas. A medio camino recl- \. prendido en el párrafo 4.° del artfculo ban, y que cl. cnemi.go, muy a cu-
bió un balazo en el pecho que le- 41 del reglamento, puesto que a Pr'- bierto, batía eficazmente CaD fuego
hizo caer de bruces; se levantó en Isar de haber sido gravemente her;- rasante y nutrido el emplazamiento
seguida y singuió avanzando sin \'a- j do, continuó el tenienté Casas al de esta sección, compuesta de unos
cilar. Al llegar a aas 'baj3.5 reci~ió 1frente de su tropa, ej-erciendo bri- 24 a 26 hombres. Cree recordar que
un ~egundo balazo, que le partió la ¡liante y personalm~nte. el mando de el cabo practicante Mariano S:il'-
columan vertebral, cayendo de nUr- ella hasta la termmaCloo del com- chez le dijo que el teniente Casas
va y aun así hizo esfuerzos para 1bate, creyendo que el ·e-síuerzo rea- había recibido un balazo en -el hom-
ac;rcarse arr~trándose al puesto. .Jizado debió influir en na agrava- bro, cuya herida 1e curó; que POl:O
E.l drol~rante ordenó que a todll, ción de la6 heridas. después volvió otra vez el mismo
trance fuera retirado este oficial 'j ¡ El capitán D. Antonio Marias de cabo diciéndole que había curado al
otro Ilamadq Vicente. ~hero, q.ue ha- ¡la Fuente declara a los folios 56 al teniente Casas de una nueva herid"
bia ido en 6U auxlho. Recogerl~5158, Y dice: Q.ue fué testi.go presen- de bala en un brazo; que el capi-
c06t6 algunas bajas; cuando !Se re~!- 1 cial de la actuaéi6n del teniente Ca- tán de' la compañía envió recado a
raban sali6 el declarante a su. en-!sas, el cual, con su sección, prote- este oficial para que 6e retirara, ..
cuentro, y al preguntar all temente gía el camino que <le Luta Cala va lo que se negó, por considerar la si-
Casas cómo se encontraba, respO.il- I a Taguesut, en las inmediaciones tuación muy apurada, y que prJCO
dió: «Estoy muerto, lo sé;. sólo le,' del poMada de este nombre. Ataca- después recibió el tel'iente Casas una
pide haga el favor de escribir a mi da esta' fuerza. por otras más num~- tercera herida que le ocasion6 la
familia diciendo que no ;muero come ¡' rosas del enemigo, que a toda C06t'l muerte al siguiente -día de 1a ope-
un cobarlk.ll La brava. conducta de quería impedir la evacuación de las raciOO. Considera incluído al ten:~Jl'
este oficial, dice el General Mola,. PQ6iciones de Tague6ut y Adgos y te Casasen el caso cuarto del a·r-
iniluyó notablemente en el resultado 1 cortar el cam·ino que une dichas po- tículo 41 del reglamento de la Real
del combate en aquel sec~()r; elev6!eiciones con Xau~n, hizo el teniente y Militar Orden de San Fernando,
la moral de Ua tropa que vl6 su com- Casas derroche de bravura y espí- puesto que continu6 en el m~mdo
portamiento, moral que se hallab¿ ritu para. contener aAl enemigo, con de sus fuerzas a pesar de 6US h~ri­
algo decaída por efecto del asedio siguiéndolo a .costa de más de la das grave6, que oC3.5ionaron su mper-
que 6e .sufría; luchó con enemig'c mitad de bajas en 6oU. sección y rp. te ,posteriormente en el Hospital de
m·uoy superior en número; tuvo más sultando herido de tal gravedad qm' Xa.uen.
del tercio d~ ·bajas en las fuena~ falleció al siguiente- día de la ope- Al folio 75 'al 77 se une la de,:la-
que mandaba; consiguió con 6U .a- ración. N o puede precisar las bajas, taci6n que ha prestado el, coman.
crificio pudieran ser' retirados .Jos he- pero recuerda que fueron elevadaó, dante D. Eduardo o~s Pedros!).
ridos aquellos pOO" los' cuales< fu~ tanto en las fuerzas propias como Testigo presencial de la aduadó~
herido; contuvo al enemigo por 'Su en las contrarias<. Dice que si bien del teniente Casas, asegura: Que
acción valerosa, y, por último, mJ- la &ección del teniente Casasest;lba este oficial realizó en el combate un
ri6 con el entus-iasmo y lél ¡ranqui- apoyada por toda la compañía y ésta acto heroico. Conoce la situación crío
lielad de un héroe. Le cOIlJSide"a por -el. resto del tabor, la sección hé tica de las fuerzas mandadas por -el
cOlllprendido en 106 casos cuarto y la fuerza que sufrió ~l mayor cho- teniente Casas, quien herido en el
11 d~l articulo 46, y deede luego 1>11 que con el enemÍJgo, resultando dd hombro a poco de empezar la ope-
1'1 64 del reglamento de la Real y heroico ~fuerzo de la misma que la ración, se negó a !ler ~vacuado y
Militar Orden de San Fernando. línea pudiera sostenerse IY la ev,,· continuó en el mando de su secci5n.
A 1105 foliOfl 49 al 51 consta la e1?- cuaci6n de tropas y materia.l eíec Dice que en el momento de ser re-
claración del comandante D. Matro tuaree.•Cree recordar q,ue el tenien- tirado este oficial, y a pesa.r de es-
Castillo Fernández. Mandaba la com- te Casas fué herido una vez y 5l' tar mortalmente herido de treos. bJ.la-
pafHa de ametralladoras en el com- negó a que le retiraran, S<Jost.enién· zo.., se encontraba con la piatola en
bate del 6 de septiembre, y -estabil dose e~ supuesto hasta volver a la mano, animando a 108 heridos, a
a unos 400 metros- a retaguardia de ser hend~ por se~unda vez. Cor~s;. fin de contener la avalancha enemi.
la com.pañía a que pertenecía el te- dera a dIcho temente co:m.prendld:¡ ga, que trataba de cogerlO6.
niente Casas. Observó que en: los en el artículo 41 , apartado terc-ero, El capitán D. Em'¡¡¡o Juste 1.ao-
primcrros momentos recibió este oti- del reglamento de' la Real y MIll· la declara a los folios 81 al 82, d~­
cia! ,,¡.na herida de bala IY que cor.· tar Orden de San Fernando, porque tallando llilS principales fases del
tinuó en la guerrilla; mú tarde contuvo y reunió s~s fuerz~, ata- combate, en el que la actuación del
arreció el fu~o e nem.igo, eospe':lai- ca,das por un enen;ugo supenar . e!, teniente Callas, dice, fué' francamen-
mente en. el flanco izquierdo, donde numero, Y que vaCilaron en e1 prJ- te extraordinaria tantop'or su valor
estaba la. compañía a que pertenc- mer momento, rean.ud.a?do la' acci6n l' personal como Por -el ,~spíritu que
cía el teniente Casas, que tuvo mu- y. ocupando .105 pnmItIVOS emplaz<! con su ejemplo supo inculcar a la
chas bajas. Dicho oficial quiso pel- ml.entos, ten~e~do grannÚIDero d~ tropa a sus 6rdenes, y lpor su de-
~a,lmente i"etirarla6, recibiendo un... ba)all y p«:rmltIendo este esfuerzo qUi I cisión y el aCierto en el desempeño
segunda herida; fuerzas de su m¡.;· la operaCión se d'esarrollara normal- del importante cometido que se Je
lila u_nidad retiraron con grandes ES- mente. había asignado. El capitán Juste
fuerzas a este- oficial, y al pasar el El Souoboficial D. Pascual de Mi- mandaba la compañía a que pe'1e-
herido por donde estaba el declaran- guel Toribio declara a ,los 'folios 6.'. necía el teniente Casas, y orden':Í a
te, pudo apreciar la gravedad ,de!ou al 64. Fué testigo presencial y ma- éste la ocupaci6n con su' secci6n de
estado, a pesar de lo cual, con ras nifiesta: Que 'la secci6n del teniente una importante posici6n que cubría
pocas palabr3.5 que pudo pron,un<:Íar, Casas, muy diezmada por d inten61) el camino=n la parte por donde de-
puso de manifiesto un gran espi-ritu. fuego enemigo, se mantuvo en .su b!;:¡ efectuarse la evacuación de l~.s·
~tusiaosmo y amor a la profe5i6n. puesto, alentada por constantes pllle- tropas. Luchó el teniente Casas con
que ya había revelado al continuar 103.5 de valor del teniente Casas. Cai· I un enemigo ¡nuy superior en nÚDIe-
en la linea de fuego mientras- tuvo cula en 35 el número d-e- hombres1ro, que se. oponía con encarnizada re-
fuerzas mat~rial~s para ello..EXi¡>re- ~e la se.cci6n y en,25 el de las ~a~ sist=ncia al' avance b,acia el objetivo.
tia qUe la liltuac16n del enemigo e:a. la9 sufndas. R~o1P6 a este OfiC\al Consigui6 el teniente Casaa el oh-
'"--_._.- ",. - "-". - -..-.- _. . .. "
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j..... 4Ñli¡(D8do, renlaudo herido
~ an llombro '1 oelrMldoie a .er
retirado G,. da lÚl" de fueao. Co~
lIlt.DWlDent. di6 mu.traa d. valor
utraordinario y fué ';emplo para IU
tropa, que se mantuvo en lapo&i.
ci6n, no obstante el crecido número
•• bajae que tuvo. Nu·~vament. he-
rido de dOI 'balazos, el teniente Ca-
eas fué retirado sin conocimiento de
'la Hnea de fuego. l.a posición ocu-
pada, defendida y conservada por
elite t~iente era principal; su sec-
ción· fué desde luego h. má6 casti-
Cada, y sin poder precisar el núme-
ro de bajaa, asegura que esta fuer-
u perdió mb de .la mitad de sus
e(~ivos. E1 enemigo tuvo mucha.
bajas, no hOlltiliz6 en la retirada y
la columna desempeñ6 el cometido
confiado. Considera al tenien.te Ca-
eas comprendido en mos pirrafo!! se-
,.000 y cuarto del artículo 41 del
r~lam:ento de la Reall y Milit3ll' Or-
Ilen de San Fernando.
El capiün médico D. Cello Te-
cilia Sidlia dice en .u declaraci6n
al folio 94: Que no recuerda al} te-
niente Casaa, ni tampoco su actua-
ción..
El oa.pitin médico D. Miguel Te-
Heree Pe~ d't'Clara a iloa folio. 10:Z
y 103: Que sólo .por referencia. sabe
que el teniente .Casaa se distingui6
notablemente al cratar de retirar he-
ridOI de un 'bllirranco, y que oy6 de-
cir que no lo pudo conseguolf por
haber sido gravemente herido. No
cur6 al refe.rido oficial, si bien tom6
parte ft el combate que se cita, per-
~c~ndo a otra co1umna que ope-
raba a trc. o cuatro kil6metros de
aquella en que iba el ten.iente Ca-
....
A Jloe foliol 110 'Y iJ.11 consta la
declaración del capi.ún D. Ramón
Allberti CRepo, .el cual no :puede dar
detalle. de los hechos reahzados por
ed teniente Casu, debido a la dis-
tancia que leeeparaba. del lugar
donde fué herido es1le oficial. del
cuaJ tiene el m', elevado concepto
• y a quien considera acreedor a la
m's aLta recolDpeDlla que perpetóe
su nombre.
El comandante D. F6lix Muedra
Mifi6!11 dice en IU declaración a dOl5
foliOll Ia2 Y 123: Que como teatigo
presencial eJl al¡runoe momentoe del
combate, y por rderenoias, saibe de
.10•. h«hoa realizadoe par el u.niente
Cuas, que' pertenecía a la tercera
com·paíiía, y el dec1a.nnte mandaba
la 6t!lgUnda el 'día 6 de "ptiembre.
El comandanote Muedra ocupó con su
compañía, oponiendo el e:temigo mu-
cila resistencia, 110. Pic06 de Buta·
'lala, 'Y le fué ordenado a la tercera
compañía que lSe estableciera entre
..u. poaici6n y Tagu.e6ut, cubr~ndo
el flanco izquierdó. El enemigo, en
.eran número, ~tablecido muy cerca
eI.l camino y atrincherado en una
pequeña pr&minencia del terreno y
en dos aduares inmediatos, muy cre-
.ida IU moral al observar que se
abaDdon&ban las ~iciones 'Y al ver
JIluertOll o heridos a todos 10' moUJ.~
... habían ..Udo de Tagueeua,' ade-
I.atWa. a3 .-tablecimiento de la
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t«cera eompafiía, preeeDta lIoD& eran a donde -.ban 1M ambrulanc:iat, y
lUi.tencia al avance. En esta fue detpu6s a XaueJl.
., cuando el declarante vi6 la a.c- El teniente D. R.afbl· Ech••arria
tua.ci6n del tenin:atle Casas, al cual Román .declara al folio 139, ., di.:
---dic~e le ve avanzar al frente Que fué testigo ilresencial de 1M
d. iU .ecciÓn, dando ejemplo a to- hecboe realizad~ por .1 tenienU
do~ con .u valor, ocupando lu po- Ca.at. Vió c6mo _te oficial fué he-
siciones que le le habían designado, rido M1 el pecho la primera vez, lIe
resultando herido ft el pecho, en el queriendo retirarse de su \puso;
brillantísimo avance que realizó, con- que le vi6 variaa veces ante un mor-
tinuando, a pesar de >la gravedad de tUero fuego enemigo dirigido desde
la herida, mandando su secci6n. un terreno dominante, recorrer bs
Después de presenciar lo que queda guerrillas. m~icionindolaa, y dan-
dicho, fué relevado de la posici6n do con su ej~mplo y arrojo valor
que ocu.paba, el comandante Mue-a MIS fuerzas, y siendo, por último,
'dra, y ya 10 que sabe de la actua- J:etirado de la línea de fuego cuan-
ci6n del teniente Casas es por refe- do, revolcándose por el luelo en in-
rencia. Oyó decir que d~ué. de lo ten6ísimos dolores en el vientre fué
por 61 preeenciado, el comportamien- herido por segunda vez. De6ar;oUa-
to del teniente Casas siguió siend..., do el combate en un terreno bastan-
heroico; que nuevamente le hirieron te accidentado y -estando ell enemi¡o
y no dej6 el mando de SU sección, parapetado en un aduar, bada con
manteniendo constantemente eleva- fuego violentísimo todas aas .poiicio-
do el espíritu de su tropa, demoe- nes del tabot-, a una distancia de
trando un valor sereno, siendo he- cuatrocientOll metros, ,i·nmovidizand~
rido por tercera vez, sin que 'pu- las escuadras de 'la eecci6n del te-
di~a continuar por más tiempo en niente Casas, en la que observó que
la guerrilla. Hace con.taz que el;re- el número de bajas fué grande no
su1tado de la operaci6n fué muy fa- pudiend? precisar el número; Pero
vor&'ble, y considera a.I teniente Ca- oy6 deCir que la 6eoci6n del citado
sal acreedor al ingreso en la Real teniente quedó diez·mada. Considera
y Militar Orden. de San Fernando, el hecho comprendido en el artículo
como comprendido en 108 artículo, 41, caso cuarto, del r~Jamento de
4I, número ouatro, y 46, número JI. la Rf!al y Mi'lit·ar Orden de San Fer-
EJ Boldado llicenciado Antonio ~ndo.
Barba Figal declara al folio 130, y Acordado ;recibir declaraci6n al
dice: Que no ,presenció ma actuaci6n ~Ibo practicante, hey Hceuciado, Ma-
del teniente Casas, ·porque se encon- T-Iano Sánchez Carda, fué remitido
traba bastante m~ atris que este ~l oportuno exhorto, que se une sin
oficial, el cuaJ, cuando cay6 herido, dÍlligenciar (folio I.4S), ,por ignorar-
elltaba 19010, a unos ci.ncuen.ta me- ~ el actual paradero de este tes-
tro. delante de la guerrilla más bgo.
avanzada ae la vanguardia, El ene- Al folio ISI se une la declaración
migo-dice-hacía fuego dleI8de tree- qu~ tiene prestada el capitin don
cientos metros Yetltaba tituado al LUIS Zan6n Suárezl el cual mani-flanco derecho, en una altura de la liarta: Que fué testigo presencial de
siena, Y1 en el flanco .izqu~rdo su- la. actuación. del teniente Casas.
bido en <le 'rbole.. No vi6 caer he- Ac?~aña a su declaración un cro-
rido al teniente Ca.as, pero oy6 que qUls del terreno y situaci6n de lu
a 'lUla diaancia d'e unos cUMenta fuerza5, y refiere dOl hechoe en la
metros le quejaba un espafiol, yen. .iguiente forma: El declarante man-
tonces se 10 dijo a.l teniente de su daba una compañía en contacto con
secci6n, cuyo nombre no recuerda; las !uerzas del teniente Casas, cuya
amboe ee dirigieron aJ lugar de lI~c16n era la que en peores condi.
donde venla la voz y $t encontra- clonee se encoMraba de toda" las
ron can el teniente Calas; en este fuerza5 del tabor Al inidule el
momento, el teniente que iba con. el avance para montar el servicio de
declarante 'cay6 monta lmente h·rn- protecci6n del camino a Taguesut,
do, y entonces el sol~ado Barba se mar«;hando en vanguardia la tercera
lIev6 al muerto y a1 herido a un compafiía del cuarto tabor a na que
regato 'Pr6ximo ¡para ocu.1t~l<le de perten'eocía el teniente Cae~ ·fu6 N.
los ti.:ro. del enemigo. En teniente cibido COn fuego intensí&imo 6U-
casas, 'a pesu de eetar herido, ha- fr~Il¡l1o oa,lgu·nu baja., que queda-
biaba muy tranquilo, demostrando- ron .obre el camino. El enemigo
un gran e~íritu; conoci6 en sf:liUi- situado \en el aduar y en gran nú~
da al dec'Larante, y le dijo: IIRed- mero, desde ,luego muy lSuperior al
rate en lItguida, que te val)¡ a moa- .'f~i!o de. la sección que avanzaba,
tar; yo ya no tengo salvaci6n)), y Impldl6 por el momento poder reti.
le entregó un anillo y un cintillo rar variasbaj.il6 que quedaron en el
para que se lo mand.a&e a sus pa- mismo camino. Fué en este momen.
dret!; también le entregó una plu- to cuando el teniente C36as al freno
ma .estílogrifica, y le diio: IICon te de unOl8 indíg'e'Ilas, av~z6 sobre
esta 'pluma te quedas tú, para que el aduar, llamando la atenci6n al
teng36 un recuerdo mío)); de&pués e~em-i¡go, que dedic6 a ~l su fuego,
intent6 sacar la pistola pllll'apegar- sleMo entonces gravemente herido
se un tiro, .pero al d.eol·a.rante lSe la en el pecho. No obstante su grave
quit6, entreg4ndola m!, taroe al estado, ligui6 :mimando • su llentt
Argento Mariano,. a.l que di6 cuen- con gran elpíritu, y al1 .er socorrí.
ta de 10 ocurrido. El teniente Ca- do por tIa lSeOCÍ6n del talie-nte doa
sas fué trecogido despu6s por \lila' Ant~ni_o Otero, que ,también e6 mOf'o
compañía de moros, que le lleva~o'n talmente herido, vuelve el tenientt
•••• aÚl••
fuece Ol'llzado. El r-wtelle cM l&
acci6n fui el .ncomendado a la __
lumna; la. baju ..·frid.. por eóI
enemigo, mllchu, J _ 1M )a 1eC-
ci6n, la mayor p~ del n~lJ •
baja. dado .para .I 10~al d. la _~.
pañía, . suponiendo .1 jefe q.. de-
clara que en la pcci6n d4l1 teniente
Casas el número de bajae 5Obr~­
saría a la mitad dé su ~fect'vo.
Cree que el hecho reailizado por el
tenien·te Casaa está de lleno com-
prendido en el .párrafo cuarto d~l
ar·tículo 41 del reglamen40 de la'Real
y Militar Orden de San Fernando;
y termina di.ciendo que puede certi-
ficar, por haber tenido a .U8 inme-
diatas 6rdenes. y como ayudante su-
yo en --el ta.bor al teniente Casas, quo
este oficial, en cuantos combates to-
mó parte, demostr6 siempre ma~f.
ca elipíritu, y gran serenidad. au~
en los .momentos de mayor ~hgro.
El juez instr-u<:tor qu·e- 6U1SCribe, ett
cumplimiento de 10 ordenado en el
artícldo 79 del vigente regla·me:Jto
de la Real y Militar Orden de San
Fernando, tiene el honor de elevar
a V. E. elite resumen, a .tin· de qut'!
sea publicado en la orden general
correspondiente, y en ·eJl DIARIO OFI-
CIAL DEL MINISTERIO DE LA GUEICPA,
y ruega a V. E. !e remitan !lo este
Juzgado copia de la primera y un
ejemplar del segundo para su un~"Sn
al ex.pediente.-Campa.m·ento de Lau-
cien (Tetuán) a 27 de agosto ¿e
1928.-Excmo. Sr.-El comandaat~
juez instructor.-Félix Ojeda Vallé<¡.
Rubricado.-Hay un' sello en tint·,,¡
que dice: «Batall6n de Caladores de
Africa núm. 3.-]-uzgado de Instrut;-
ci6n.))
Lo qu·e de orden de S. E. se pu-
blica en la genéral de este d1a, ~x·
hortando a todol aas Generales, j ...
fes, oficiales o individuoo de tfOP'l
y marinería que sepan a~.,o en con-
trario o capaz de modiñ<:ar la a,pn·
eiaci6n de los hechos citado" a qne
6e presenten a <!eclar·a.r ante el jUl!z
inlltructor, de ·palabra o por eecri~o,
en e.l' pl·uo de diez día., a panir
de5de- la publicación de esta oru""
general en el DIARIO OFICIAL DIL
MINISTERIO DE LA GUJ:RJlA.-El coro·
nel Jefe de E. M" Antonio Aranda
KADRID.-TaUerw del~ -a. la o..n
pue4Ie preciur, como tampoco la. lIe
la eecci6n del teniente CMa¡; pero
oy' aMi'Uar que la 5eCci6n q.uo
mandaba _. oficial per<ió mú da
la mÍta4 del efectivo. Considera el
hecho realizado por el tenlent-. Ca-
sas como buoieo y compre-n4ido en
el artículo 41, callO segundo y cuar:
to, del re¡lamento de .la Real y Mi·
litar Orden de San Fernando.
EII teniente coronel D.' José Losa-
da Arteaga declara a.l folio 167 , '1
manifie6ta: Que en el combate que
se expre6a avanzó el! teniente Casas
heroicamente al mando de su seco
ción, no obsta-n.te la l'esi6ten.cia te~
naz que, con un ;nten50 fuego, ¡pre-
sentaba el enemigo, detalle éste com-
probado por el jefe Flue declara, por-
que seguía el avance inmediatamen·
te detrb de dicha s~ci6n, hasta SIi-
tuarse el oficial con liU' fuerzas en
el sitio que le había sido señ10ladlJ
y Q.ue correspondía al flanco izq!lier-
do del frente del tabor, 6itio batido
fuertemente¿le frente y flanco por el
contrario. P05teriormente supo este
jefe que el teni.¿'nte Callas animó con
su espíritu y seren'idad a su seci:Íón,
que .por .Iall razones anteriormentp.
dichall sufrió la· mayoría de bajali
habida en la compañía; baibi~do
sido élitas, según parte verbal de su
capitán antes de terminar el com-
bate, el cuarenta por cien.to del ~f.ec­
tivo de la mis~a, con-e!'Pondiendo
la mayoría a la sección del teniente
Casa6. por ser éSota la mis batida
de todo el frente. Dicho oficial fué
h·erido, no obstante lo cual conti-
nu6 a;1. frente de &U fuerza; 'Por 'Se-
gunda vez fué herido, no retirándo-
se tampoco, y al serlo <por ter;era.
vez, tuvo que 6er retirado de la H.
nea, falleci-endo dos di-as después en
la cama inmediata a la que ocu:paba
el jefe que declara y que también
se haUabaherido. Hasta lQ6 últimos
moment06-dice el teniente <:o.rone)
Losada-, no ob,tante- saber 6U pr6-
ximo fin, cOn&erv6 el tenien·te Ca-
sal! gran lerenidad y altura d~ es-
píritu, que ni por un momento d~·
cay6. Es mú <le ala'bar ~ y·alor ,
6erenidad demostrados l>or el ten;·en-
te Casas en el combate, por la cir-
cU'Iletancia de que la secci6n que
manda.ba ocupaba el lSitlo de mayor
peligro y era batida .por un int~n60
~aau a Me DlIeyam_t. berido ..ra-
n. ~ontinuaDdo, a .~ el. todo,
aIlimando a au tropa hu~ ~U. fu'
r.co¡ido por .l declara.nt. y .•l 1.-
aient. ayudante (hoy coma1l.dant.)
"Il }Ld·uardo 05~. Considera el ho-
cbo referido comprendido en ~ ~t-.
tículo 41. Ca5(l cua!\o, del v1iente
reilamento de la Medalla de la Real
y Milítar Orden d-e San Fernan~o.
Al folio 159 conS4a la declara~16n
del teniente D. R'JDl6n MartlJlel
García. Pertenecía e~e oficial a la
compañía de ametralladoras con l~
cual tomó ,parte ~n el com~a.te, y 51
bien no fué tt6tigo presencial de los
hechos realizados por el teniente ~a­
$36. por encontrarse a a~guna dIS-
tancia de donde este ofietal se en-
contraba. tiene refer·enciM fidedii,JlM
de la actuación y del comportamien-
to heroico que en todo momento ob
servó el teniente Caaas. La actua.-
ci6n 6e desarrolló en unas crffier"Ía3
de piedra Que dominan .la posici6n
de Taguesut, encontrándose el ene-
migo muy numeroso, aa frente yfianc~ izquierdo, fuertemente para-
petado en una. cabi:la di6tante miO!
cien metros.. El tell1ente CMa5 man-
d~a una. secci6n de la tercera :om~
pañía del cuarto t~r, con !a cua;
desplegó de!6de los .pnmeros momen-
tos del combate. Establecido en po-
sici6n,recibía ·un'· mortUero Íuego
del enem·igo, 6ituado a muy poca
distancia en -el frente y flanco. EJn
el avance con 6U 6ección, dando
siempre ejemplo. a la fuerza .a 6U
mando del más elevado espiritu. y
valor, fué gravemente herido en el
pecho sin quer·er retirar6e de la li-
nea a~ fuego, donde siguió animan-
do con6tantemente a ~utrOlPll, '1 as!
perman~ció por espaciO de, bastUlte
tiempo, ha6ta que ·fué n.u~vaml!nte
heTido morta.lmente en el: vlentre, y
ya .in conocimiento fué evacuado.
Al aer herido por eegunda Ve% se
intent6 recogerle; pero loe que in-
tenta1'on acercarse al herido fueron
tOOo& ellos heridoe o muertos y en-
tre elloa el tenien~ Otero, que in-
tellAt6 reca¡ger y' evacuar al teniente
Casal!. Algún tiempo después, rual1-
do se domin6 la int·enstdad del fue-
iO enemigo, pudo 6er evacuado el
referido teniente. E'1 enemigo ~utrió
muchas baja6, cuyo nlimerono se
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